






Promišljanja o mudroslovlju i filozofiji u Hrvatskoj
Sažetak
Istraživanje na način promišljanja relevantnih pojmova teži strukturirati odnose posebnih 
određenja filozofije i to na način od širih, odnosno, po svojoj obuhvatnosti općenitijih poj-
mova, k užim određenjima. Drugim riječima, promišljanje svom specifičnom predmetu, a to 
je hrvatska	filozofija, u prvom redu prilazi kao razotkrivanje uvjeta mogućnosti shvaćanja 
onoga što bi u svekolikoj filozofiji, koja kao takva u svojoj biti ne podilazi fragmentaciji, 
omogućilo prepoznavanje i legitimiranje određenog modusa mišljenja upravo s obzirom na 
ono hrvatsko. S obzirom na to da promišljanje kao glavnu okosnicu iz vida ne gubi mišlje­
nje, time se kao važan segment ima uzeti manifestacija, ali i čovjeku svojstveno javljanje 
ovog mišljenja, a to je jezik. Ako filozofija može zadobiti bitno određenje u vidu onog hrvat­










prethodna	djelovanja	 iz	 prošlosti,	 a	 samo	djelovanje	 usmjereno	 je	 na	 obli­
kovanje	budućnosti.	U	tom	smislu,	za	čovjeka	nije	neobično	zamišljati,	pro-











Prognoza	 –	 što	 dolazi	 od	 grčkog	 pojma	























mudroslovlju i filozofiji u Hrvatskoj.	Kako	će	se	pokazati,	hrvatska	filozofija	
uopće,	kao	pojam,	nije	nimalo	 jasan,	afirmiran	 i	bez	svake	sumnje	prihva­



















đu	hrvatske filozofije i	filozofije u Hrvatskoj,	a	čak	se	i	kao	treći	semantički	
sklop	dade	izvesti	filozofija hrvatstva.	Naime,	radi	se	o	tome,	trpi	li	filozofija	

























































ne crte filozofije prava:	s Hegelovim vlasto-










Vladimir	 Filipović,	 »Značenje	 hrvatske	 fi­
lozofske	 baštine«,	 u:	 Zlatko	 Posavac	 (ur.):	
Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: 





































































tri	 određenja	koje	Heidegger	u	 svom	djelu	 iznosi	 prepoznajemo	govorenje	





























Usp.	Max	Scheler,	Položaj čovjeka u kozmosu 





od	prijevoda	 su:	»… jer	 isto	 je	misliti	 (kao)	
i	 biti«,	 u:	 »Fragmenti	 Parmenidova	 djela«,	
preveo	 Dubravko	 Škiljan,	 u:	 Damir	 Barba­
rić,	Grčka filozofija,	Školska	knjiga,	Zagreb	
1995.,	str.	82–90;	»Ta	isto	misliti	jest	i	biti.«,	
u:	 »Parmenid:	 O	 prirodi«,	 u:	 Mislav	 Ježić,	




mir	 Vratović	 i	 Milan	 Stahuljak,	 u:	 Branko	
Bošnjak,	Grčka filozofija: od prvih početaka 




Milan	Kangrga,	 »Povijest	 i	 tradicija«,	 u:	 Z.	

























































razvijen	naziv,	 jest	 jezik	 tih	 i	 takvih	bića	koja	ne	poznaju	mišljenje	o	 istoj	
stvari.	Heidegger	 u	 svojim	 predavanjima	 o	biti jezika	 sabire	 »pokušaj	 pri­
preme	misaonog	iskustva	s	jezikom	i	to	ponajprije	mišljenja	shvaćenog	kao	










jednog	kao	jesućeg i	onih svih kao	bivajućih.	Ipak,	zbor	nije	nešto	izjednača­
vajuće	s	onim	jednim	nasuprot	svima,	a	još	manje	obratno.	Nije	ni	nešto	treće	













































počiva	 na	 razlici	 djelotvornosti	 i	 usvajanja.	
Opojmljivanje u	tom	smislu	predstavlja	rani­
ju	 radnju	 apriornog pojmovnog zahvaćanja	

































za	prepoznavanje	»narječja«	 i	 shvaćanje	mišljenja,	 jest	 filozofsko	nazivlje.	

















loški	 i	genetski	 različitim	skupinama:	hamitosemitskoj	 (arapski,	hebrejski),	
iberokavkaskoj	(gruzijski),	indoeuropskoj	(armenski,	starocrkvenoslavenski,	
latinski)«.27	Pored	doslovnosti	posebnu	pažnju	privlače	 i	oni	prijevodi	koji	
od	 iste	 odstupaju	 jer	 opet	 ukazuju	 na	mogućnost	 različitosti	 interpretacije,	
a	 samim	 time	 i	 na	 svojstvenosti	 jezika	 od	 interesa.	 Zagonetna	 situacija,	 u	
kojoj	znamo	za	brojne	sinonime	i	homonime,	primjer	je	prijevoda	grčke	rije­
či	οἶνος	 što	 znači	 vino,	 a	 ipak	 u	Svjatoslavljevu zborniku iz	 1076.	 godine	
nalazimo	 riječ	med	 kao	 prijevod.28	 Između	 razvitka	 nazivlja	 kao	 jezika,	 s	
jedne	strane,	i	mišljenja	uz	koje	se	taj	jezik	proizvodi,	s	druge	strane,	može	
se	izvesti	jasna	veza,	kao	što	Knežević	ističe	kako	su	»korijeni	mnogih	indo­
europskih	 filozofskih	 naziva	 pripadali	 semnatičkom	polju	 žrtvenoga,	 prav­
noga	i	ukletoga	u	indoeuropskoj	jezikotvornoj	slici	svijeta«.29	Primjer	bajo-
slovlja	kao	slavenske	riječi	za	mitologiju u	domeni	duhovne	djelatnosti.	Za	
(staro)crkvenoslavensko	 filozofsko	nazivlje	 svojstveno	 je,	 osim	 spomenute	
dominacije	prijevoda	s	grčkog	jezika,	još	i	to	da	je	među	Slavenima	bila	pro­












































jezika	 IX.	 stoljeća	makar	 i	 na	 jednom	od	njegovih	narječja;	na	 stvaranje	književnoga	 jezika	
slavenskih	naroda	kao	pretpostavke	njihova	kulturno­povijesnoga	potvrđivanja	ili	na	polaganje	
temelja	nove	civilizacije	na	europskom	jugoistoku,	treće	uz	hellensku	i	rimsku?«35


















































































































kon,	 nauka,	 Božja	 riječ,	 pisme,	 pismo,	 Sveto	 pismo,	 istina,	 propovijed,	 pripovijest,	 pjesma,	











Usp.	 Anto	 Knežević,	 Filozofija i slavenski 







Usp.	 Ljudevit	 Fran	 Ježić,	 »O	 pojmu	 hrvat­











Lj.	F.	 Ježić,	O pojmu hrvatske filozofije,	 str.	
90.
44






S	 obzirom	 na	 nedostatak	hrvatske filozofije u	 svim	 relevantnim	 prikazima	
povijesti	filozofije	koji	obuhvaćaju	djelovanje	filozofa	na	području	Europe,	
kao	 i	 onima	koji	 uključuju	 »egzotične«	 krajeve	 poput	 azijskih	 civilizacija,	
o	budućnosti hrvatske filozofije nije	nimalo	 lako	govoriti.	Budućnost	pred­







u	vječnosti,	pa	u	odnosu	na	njih	navoditi	negativno određenje bića hrvatske 
filozofije,	kao	ono	što	hrvatska	 filozofija	nije.	 Ipak,	poticajnijim	od	 izlaga­
nja	još	jedne	historiografije	čini	se	ispitati	uvjete	mogućnosti	nečega	što	bi	
se	 imalo	 zvati	hrvatskom filozofijom,	 a	 to	 prije	 svega	 pitanjem	o	mogućoj	
autentičnosti	 i	 prisvajanju	 filozofije	od	 strane	bilo	kojeg	 lokaliteta,	vreme­







zadobiva	 posebno	 određenje	 i	 postaje	 »svojina«	 onog	mislećeg,	 a	 kada	 se	
radi	 o	 bavljenju	 onime	 što	 i	 je	 jedini	mogući	 objekt	 kako	mišljenja	 tako	 i	
svake	djelatnosti,	a	to	je	svejednota u	svim	posebnim	vidovima.	Povratno	na	
predmetu	hrvatske filozofije to	će	značiti	utvrditi	pojmove	hrvatske filozofije i	
(bavljenja)	filozofijom na području (teritorija i jezika) Hrvatske.





























bio	 nakana,	 »opomena i	poziv	 neophodnosti«	 pisanja	 hrvatske	 filozofije.51	




























govoriti	 o	 njemačkoj	 i	 francuskoj	 filozofiji,	
stoji	kao	činjenica,	a	činjenica	je	i	da	se	sve	




renu	 i	 plodnu	 porabu.	 Pitanje	 je:	 kakvim	 se	
oni	pravom	rabe	 i	u	kojem	se	smislu	govori	
o	filozofiji	pod	tim	pojmovima?«	Vidi:	Lj.	F.	
Ježić,	O pojmu hrvatske filozofije,	str.	90.
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Marinko	 Šišak,	 »Uvod«,	 u:	 Marinko	 Šišak	








Imena	 čiji	 su	 radovi	 tematizirani	 u	 okviru	
ovog	zbornika	filozofi	su	koji	su	djelovali	u	
periodu	od	12.	do	18.	stoljeća,	a	 to	su:	Her­






















































i	nudi	 ih	najednom,	ali	ove	različite	manifestacije	uvijek	 jedno	 te	 iste	sup­
stancije	 izlaze	 na	 vidjelo	 u	 vremenskim	 odmacima	 upravo	 zato	 jer	 svijest	
koja	 ih	 izvodi	 više	 nije	 samo	 jastvo nego	 već	 postoji	 neka	 dvojnost,	 neki	
subjekt–objekt odnos.	Filozofija	kao	mišljenje	uopće	i	to	takvo	mišljenje	koje	














































govoriti	o	 filozofskom mnijenju kao	nečem	što	bi	 realno	postojalo.	Utoliko	
u	realnosti	nije	moguće	govoriti	o	»mojoj«	ili	»tvojoj«	filozofiji,	kao	niti	o	
»mojoj«	 ili	 »tvojoj«	 ideji.	 Filozofija	 utoliko	 nije	 ni	 stav	 ni	 ukus,	 ni	 estet­


































































mostaljenog	 intelekta«,68	 pri	 čemu	 je	 važno	 istaknuti	 kako	 bi	 se	 ono	 inte-
lektualno na	taj	način	ogradilo	od	opet	pojedinih	partikularnih	interesa,	pod	
krinkom	dobroga	u	kvazi­etičkom	smislu.	Odnosno,	Despot	ovdje	kritizira	
angažman intelektualca.	 Ipak,	pojam	angažmana	može	se	 shvatiti	dvojako,	
ako	ne	 i	u	više	od	dvije	 inačice,	već	prema	stupnjevima	obuhvatnosti.	An­
gažman	 je	usko	vezan	uz	 ljudsko	djelotvorno	bivanje	u	 svijetu,	odnosno	u	































filozofije kao	 sintetizirajućeg	 i	 refleksivnog	mišljenja	ovdje	nedostaje.	Od­
nosno,	nedostaje	onoga	što	filozofiju	čini	filozofijom,	a	o	čemu	Despot	piše	




















filozofskom	baštinom	usmrćuje	 ono	 filozofijsko	 ili	 autentično	 filozofijsko,	
sukladno	 ranije	 iskazanom	povijesnom	vezištu	onog	bitnog.	Ali	 otvorenim	
65
Usp.	 »Odakle	 filozofija	 u	Hrvatskoj,	 u	Nje­
mačkoj,	u	Engleskoj,	u	Grčkoj.	Na	čudni	na­
čin	govori	se,	u	izvjesnom	smislu	s	pravom,	
o	 ‘engleskome	 empirizmu’,	 ‘francuskome	
prosvjetiteljstvu’,	 ‘njemačkome	 idealizmu’,	
no	ipak,	filozofija	očigledno	nije	filozofija	po	
tome,	 jer	bi	bila	 engleska,	 francuska	 ili	 nje­
mačka.«	Vidi:	Branko	Despot,	 »Filozofija	 u	
Hrvatskoj	 od	 osnutka	Sveučilišta.	Metodska	
skica«,	Prilozi za istraživanje hrvatske filo-













Branko	Despot,	Vidokrug apsoluta: prilog in-
diskutabilnoj diagnostici nihilizma. Sv. 2,	Ce­
kade,	Zagreb	1992.	[Stranica	nije	numerirana,	
ali	 nalazi	 se	na	mjestu	gdje	bi	mogla	 stajati	
13.	stranica]
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skih	 institucija	 u	Hrvatskoj	 u	 20.	 stoljeću«	 (Filozofski fakultet u Zagrebu,	
Filozofski fakultet u Zadru,	Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu,	
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu,	Hrvatski studiji,	Filozofski fakultet 
družbe Isusove,	Filozofski fakultet u Rijeci,	Hrvatska akademija znanosti i 





Moguće	 je	govoriti	 kako	 je	 i	 prije	20.	 stoljeća	postojao	osjećaj	 nedostatka	









visokoškolske	nastave	 iz	 filozofije	 (…)	Markoviću	 je	bilo	 jasno	da	 je	preduvjet	 filozofije	 iz	
duha	naroda	najprije	izgradnja	subjektne	samosvijesti	naroda	(…).«74















tara	 onoga	 što	 treba biti nauštrb	 onoga	 što	može biti.	U	 prvom	 se	 slučaju	
dospijeva	tek	do	filozofije	kao	odraza	i	time	filozofije hrvatstva,	kao	filozofije	

















U	okviru	prethodno	izloženih	promišljanja	o	budućnosti hrvatske filozofije u	




ona	 se	mora	usuglasiti	 s	 točnom	frekvencijom	na	kojoj	 jestvuje	ono	bitno,	
















se	želi	govoriti	 filozofijski,	a	 to	znači	odmjereno,	 iskreno	i	 istinito,	sabiru­
ći	sve	dostupne	perspektive	i	razabirući	ono	bitno,	ne	bi	se	smjelo	govoriti	
o	budućnosti hrvatske filozofije,	a	da	se	pri	 tom	ne	iskažu	sadašnji	činitelji	
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Franjo	Zenko,	Osvjetovnjenje hrvatskog filo-





njo	Zenko	(ur.),	Hrvatska filozofija u XX. sto-
ljeću,	Matica	hrvatska,	Zagreb	2007.,	str.	38.
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Franjo	 Zenko,	 »Ideja	 hrvatske	 nacionalne	
filozofije	 u	 20.	 stoljeću«,	 u:	D.	Barbarić,	 F.	




































Reflections on The Science of Wisdom and Philosophy in Croatia
Abstract
This research, made of reflections upon relevant notions, aims to structure the relations of spe-
cific definitions of philosophy, approaching the subject from a wider conceptual scope to a 
narrower. In other words, reflections are approaching its subject, the Croatian	philosophy, by 
revealing the conditions of possibility for understanding it. Philosophy in its absolute notion 
does not succumb to fragmentation, therefore the research is directed towards the recognition of 
legitimate specific mode of thought dependent of that which is understood as Croatian. Since the 
reflections do not lose sight of thought as its main factor, the important segment is the manifes-
tation of this thought, especially in a form that is characteristic for human cognition, which is 
language. If there is a substantial argument for Croatian philosophy, then this authenticity will 
be explicated through language.
Key words
philosophy,	Croatia,	science of wisdom,	language,	authenticity,	thought,	notion
